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RINGKASAN 
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia. Di zaman 
yang serba maju, pendidikan menjadi kebutuhan utama untuk ikut serta dalam 
persaingan global yaitu dalam perekonomian. Tingkat pendidikan seseorang 
menjadi salah satu penentu dalam memperoleh pekerjaan. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka semakin mudah untuk memperoleh pekerjaan. Namun jumlah 
pengangguran di Indonesia semakin meningkat termasuk penganggur yang 
berpendidikan. Stigma masyarakat terhadap derajat pendidikan yang tinggi akan 
mudah mendapatkan pekerjaan pun menjadi memudar. Hal ini menimbulkan orang-
orang untuk melakukan bisnis/ berwirausaha (entrepreneurship). Entrepreneurship 
merupakan pekerjaan yang  tidak mengharuskan pelakunya berpendidikan tinggi, 
bahkan orang awam pun bisa mengawali karir dan menjalankan roda ekonominya 
lewat entrepreneurship. Akan tetapi tidak semua orang mampu menjalankan 
entrepreneurship dengan mudah karena harus dibekali pengetahuan tentang 
entrepreneurship. 
EBOS (Entrepreneurship Book for Student) hadir sebagai sebuah inovasi 
pendidikan untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship siswa yang 
disajikan dalam bentuk buku. EBOS (Entrepreneurship Book for Student) 
merupakan buku yang dibuat secara menarik dan sederhana. Sehingga, buku ini 
mudah dipahami oleh siswa yang menggunakannya. Tulisan ini bertujuan untuk 
dapat memaparkan cara menumbuhkan jiwa entrepreneur pada siswa, menjelaskan 
rancangan dan desain dari EBOS (Entrepreneurship Book for Student), 
menjelaskan implementasi terhadap EBOS (Entrepreneurship Book for Student) 
dan menjelaskan implikasi dari EBOS (Entrepreneurship Book for Student). EBOS 
disajikan dalam bentuk buku dan di dalamnya terdapat empat bab yang berbeda. 
Bab-bab yang dimaksud adalah Suest (Survey and Investigation), Pare (Planning 
and Preparation), Exe (Execution), dan Lusin (Evaluation and Conclution). EBOS 
digunakan secara berkelompok dengan jumlah empat orang tiap timnya. Dalam 
mendukung pelaksanaannya, siswa didampingi oleh seorang guru pembimbing. 
EBOS lebih cocok diterapkan pada siswa SMA. Penerapannya 
menggunakan  metode pembelajaran PBL (Project Based Learning) yang 
merupakan pembelajaran berbasis proyek, pendidikan berbasis pengalaman serta 
belajar autentik pembelajaran yang berakar pada masalah-masalah kehidupan 
nyata. Hal ini memiliki potensi yang bagus untuk mengasah dan meningkatkan 
kemampuan siswa berwirausaha siswa. Konsep dan penyajian yang ringan dan 
mudah dipahami, tujuan dari EBOS akan mudah untuk disampaikan. EBOS 
diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk proses pembelajaran sehingga 
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siswa mampu membangun mental usahawan dan memulai usaha setelah mereka 
selesai menempuh pendidikannya. 
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